



















朴 明子，? 柴田夕貴子，? 石橋 清子?




























































































































関真 由美，? 早川 信江，? 伊藤 京子?
福島 久美，? 藤生 あや，? 月田 幸枝?



























患者と家族 (長女) との思いにズレがあるため, A氏に
「帰れるよ」と言えない自分にジレンマを感じ,一人で
考える日々が続いた.主治医を交えたカンファレンスを
通して,他の医療者も同じように悩んでいたこと,患者
や家族への支援方法など,想像以上の活発な討論に私自
身驚いた.その後,患者と長女と三人で一緒に相談する
時間を多く持つように心がけた.最終的には,「本人から,
また家に帰りたいと言ってきたときには,家に帰した
い」と,長女の発言に変化が見られた.しかし,病状の悪
化に伴い患者の希望をかなえることなく死亡退院した.
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